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ABSTRAK 
Penggunaan herbisida gromoxone pada lahan minim aktivitas pertanian di 
Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok meninggalkan 
residu paraquat yang mampu mempengaruhi sifat kimia Inceptisol. Untuk 
mengurangi residu paraquat pada Inceptisol diperlukan Sub-bituminus sebagai 
bahan amelioran. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) melihat interaksi Sub-
bituminus dengan  herbisida Gromoxone larut dalam mengurangi dampak residu  
Paraquat  terhadap sifat kimia Inceptisol Alahan Panjang Kabupaten Solok. 2) 
mempelajari pengaruh pemberian Sub-bituminus dalam mengurangi dampak 
residu paraquat terhadap sifat kimia Inceptisol. 3) mempelajari pengaruh herbisida 
paraquat terhadap sifat kimia Inceptisol. Penelitian ini dilaksanakan di 
laboraturium kimia tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas menggunakan 
metode RAL Faktorial 4 x 4 dengan 3 ulangan, dimana faktor pertama yaitu dosis 
Su-bituminus (A1=0%; A2=0,5%; A3=1%; dan A4=1,5%) dan faktor kedua yaitu 
dosis herbisida gromoxone (B1=0%R; B2=100%R dan B3=150%R). Hasil 
penelitian menunjukan bahwa ada interaksi Sub-bituminus dan herbisida 
gromoxone pada analisi KTK dan N-total Inceptisol di Alahan Panjang Kabupaten 
Solok. Pemberian paraquat mampu menurunkan nilai beberapa sifat kimia 
Inceptisol. Pemberian Sub-bituminus mampu meningkatkan sifat kimia Inceptisol. 
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